ANALISIS KANDUNGAN MINERAL PRODUK AIR





Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh data-data sebagai 
berikut 









33 0,09 4,1 6,82 
51,43 0,08 3,8 6,80 
72,67 0,07 3,6 6,79 
101,3 0,06 2,51 6,75 
 
2. Data analisis umpan dana produk dari unit pengolahan air minum 
Parameter Satuan Umpan Produk 
A. FISIK    
1. Bau  Tidak berbau Tidak berbau 
2. Rasa  Tidak berasa Tidak berasa 
3. TDS mg/L 759 30 
4. Kekeruhan Skala NTU 4,27 0,96 
5. Suhu ℃ 27,1 27,6 
6. Warna Skala TCU 19 5 
B. KIMIA    
1. pH  6,73 6,90 
2. Flourida mg/L 0,02 0,03 
3. krom (Cr) mg/L <0,0030 <0,0030 
4. kadmium (Cd) mg/L <0,0025 <0,0015 
5. nitrat (NO3) mg/L 21,5 1,76 
6. Nitrit (NO2) mg/L 0,03 0,011 
7. Sianida (CN) mg/L 0,005 0,003 
8. Besi mg/L 0,21 0,04 
9. Kesadahan 
(CaCO3) 
mg/L 161,7 121,8 
10. Klorida (Cl) mg/L 1,19 3,5 
11. Mangan (Mn) mg/L 0,01 0,01 
12. Seng (Zn) mg/L 0,02 0,20 
13. Sulfat (SO4) mg/L 25,4 2,24 
14. Tembaga (Cu) mg/L <0,0032 <0,0032 
15. Amonia (NH3) mg/L 0,16 0,01 
16. Zat Organik Mg/L 3,65 3,00 
C. BIOLOGI    
1. E.Coli MPN/100 ml 5 0 
2. Coliform MPN/100 ml 3,6 0 
LAMPIRAN B  
PERHITUNGAN 
 
A. Perhitungan Laju alir 
1. Laju alir variasi 1 (bukaan 1 4⁄  valve) 
Diketahui : 
Volume = 1.980 ml = 1,98 L 
Waktu   = 1 menit = 60 detik 
Ditanya : laju alir (L/detik).....? 
Penyelesaian  








  = 0,033 L detik⁄  
 
2. Laju alir variasi 2 (bukaan valve 2 4⁄ ) 
Diketahui : 
Volume = 3.080 ml = 3,08 L 
Waktu   = 1 menit = 60 detik 
Ditanya : laju alir (L/detik).....? 
Penyelesaian  








  = 0,0513 L detik⁄  
 
3. Laju alir variasi 2 (bukaan valve 3 4⁄ )  
Diketahui : 
Volume = 4.360 ml = 4,36 L 
Waktu   = 1 menit = 60 detik 
Ditanya : laju alir (L/detik).....? 
Penyelesaian  








  = 0,07267 L detik⁄  
 
4. Laju alir variasi 4 (bukaan valve penuh) 
Diketahui : 
Volume = 6.080 ml = 6,08 L 
Waktu   = 1 menit = 60 detik 
Ditanya : laju alir (L/detik).....? 
Penyelesaian  








   = 0,1013 L detik⁄  
 
B. Perhitungan Efisiensi Tabung Mineral Terhadap Penaikan Kandungan Mineral 
Flourida (F) dan Klorida (Cl) serta pH Air Olahan. 
a) Efisiensi Tabung Mineral Terhadap Penaikan Kandungan Mineral Flourida. 
1. Laju alir 1(bukaan valve 1/4) 
Diketahui  
Kandungan Flourida pada umpan : 0,02 mg/L 
Kandungan Flourida pada produk : 0,09 mg/L 
Ditanya : Efisiensi = .........% 
Penyelesaian 
Efisiensi = |
Kandungan Flourida pada produk − Kandungan Flourida pada umpan 
Kandungan Flourida pada Produk
| 𝑋 100 % 
  = |
(0,09 −0,02)mg/L 
0,09 𝑚𝑔/𝐿
| 𝑋 100 % 
  = 77,78 % 
 
 
2. Laju alir 2 (bukaan valve 2 4⁄ ) 
Diketahui  
Kandungan Flourida pada umpan : 0,02 mg/L 
Kandungan Flourida pada produk : 0,08 mg/L 
Ditanya : Efisiensi = .........% 
Penyelesaian 
Efisiensi = |
Kandungan Flourida pada Produk − Kandungan Flourida pada Umpan
Kandungan Flourida pada Produk
| 𝑋 100 % 
  = |
(0,08 −0,02)mg/L 
0,08 𝑚𝑔/𝐿
| 𝑋 100 % 
  = 75 % 
 
3. Laju alir 3 (bukaan valve 3 4⁄ ) 
Diketahui  
Kandungan Flourida pada umpan : 0,02 mg/L 
Kandungan Flourida pada produk : 0,07 mg/L 
Ditanya : Efisiensi = .........% 
Penyelesaian  
Efisiensi = |
Kandungan Flourida pada Produk − Kandungan Flourida pada Umpan
Kandungan Flourida pada Produk
| 𝑋 100 % 
  = |
(0,07 −0,02)mg/L 
0,07 𝑚𝑔/𝐿
| 𝑋 100 % 
  = 71,42 % 
 
4. Laju alir 4 (bukaan valve penuh) 
Diketahui  
Kandungan Flourida pada umpan : 0,02 mg/L 
Kandungan Flourida pada produk : 0,06 
Ditanya : Efisiensi = .........% 
Penyelesaian 
Efisiensi = |
Kandungan Flourida pada produk − Kandungan Flourida pada umpan
Kandungan Flourida pada produk
| 𝑋 100 % 
  = |
(0,06 −0,02)mg/L 
0,06 𝑚𝑔/𝐿
| 𝑋 100 % 
  = 66,67 % 
 
b) Efisiensi Tabung Mineral Terhadap Penaikan Kandungan Mineral Klorida. 
1. Laju alir 1(bukaan valve 1/4) 
Diketahui  
Kandungan klorida pada umpan : 1,19 mg/L 
Kandungan klorida pada produk : 4,1 mg/L 
Ditanya : EfiSsiensi = .........% 
Penyelesaian 
Efisiensi = |
Kandungan klorida pada produk − Kandungan klorida pada umpan 
Kandungan klorida pada Produk
| 𝑋 100 % 
  = |
(4,1 −1,19 )mg/L 
4,1 𝑚𝑔/𝐿
| 𝑋 100 % 
  = 70,97 % 
 
2. Laju alir 2 (bukaan valve 2/4) 
Diketahui  
Kandungan klorida pada umpan : 1,19 mg/L 
Kandungan klorida pada produk : 3,8 mg/L 
Ditanya : Efisiensi = .........% 
Penyelesaian 
Efisiensi = |
Kandungan klorida pada produk − Kandungan klorida pada umpan 
Kandungan klorida pada Produk
| 𝑋 100 % 
  = |
(3,8 −1,19 )mg/L 
3,8  𝑚𝑔/𝐿
| 𝑋 100 % 
  = 68,68 % 
 
3. Laju alir 3 (bukaan valve 3/4) 
Diketahui  
Kandungan klorida pada umpan : 1,19 mg/L 
Kandungan klorida pada produk : 3,6 mg/L 
Ditanya : Efisiensi = .........% 
Penyelesaian 
Efisiensi = |
Kandungan klorida pada produk − Kandungan klorida pada umpan 
Kandungan klorida pada Produk
| 𝑋 100 % 
  = |
(3,6 −1,19 )mg/L 
3,6  𝑚𝑔/𝐿
| 𝑋 100 % 
  = 66,94 % 
4. Laju alir 4 (bukaan valve penuh) 
Diketahui  
Kandungan klorida pada umpan : 1,19 mg/L 
Kandungan klorida pada produk : 2,51 mg/L 
Ditanya : Efisiensi = .........% 
Penyelesaian 
Efisiensi = |
Kandungan klorida pada produk − Kandungan klorida pada umpan 
Kandungan klorida pada Produk
| 𝑋 100 % 
  = |
(2,51 − 1,19 )mg/L 
2,51 𝑚𝑔/𝐿
| 𝑋 100 % 
  = 52,58% 
 
c) Efisiensi Tabung Mineral Terhadap Penaikan pH. 
1. Laju alir 1 (bukaan valve 1/4) 
Diketahui  
pH pada umpan :  6,73  
pH pada Produk :  6,82 
Ditanya : pH..........? 
Penyelesaian  
Efisiensi = |
pH pada produk − pH pada umpan 
pH pada Produk
| 𝑋 100 % 
  = |
6,82−6,73 
6,82
| 𝑋 100 % 
  = 1,31 % 
 
2. Laju alir 2 (bukaan valve 2/4) 
Diketahui  
pH pada umpan :  6,73  
pH pada Produk :  6,80 
Ditanya : pH..........? 
Penyelesaian  
Efisiensi = |
pH pada produk − pH pada umpan 
pH pada Produk
| 𝑋 100 % 
  = |
6,80−6,73
6,80
| 𝑋 100 % 
  = 1,02% 
 
3. Laju alir 3 (bukaan valve 3/4) 
Diketahui  
pH pada umpan :  6,73 
pH pada Produk :  6,79 
Ditanya : pH..........? 
Penyelesaian  
Efisiensi = |
pH pada produk − pH pada umpan 
pH pada Produk
| 𝑋 100 % 
  = |
6,79−6,73 
6,79
| 𝑋 100 % 
  = 0,89 % 
 
4. Laju alir 4 (bukaan valve penuh) 
Diketahui  
pH pada umpan :  6,73 
pH pada Produk :  6,75 
Ditanya : pH..........? 
Penyelesaian  
Efisiensi = |
pH pada produk − pH pada umpan 
pH pada Produk
| 𝑋 100 % 
  = |
6,75−6,73 
6,75
| 𝑋 100 % 





1. Persiapan Alat dan Umpan untuk Pengolahan Air Minum 
          
 
2. Proses Pengolahan Air Minum dengan Kombinasi sistem filtrasi, Reverse 
Osmosis dan Desinfeksi 
      
 
     
3. Proses Pengambilan Sampel Untuk Data di Tabung mineral  
 Pengaturan laju alir  
 
 Pengambilan sampel                                
     
       
 Sampel  
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SURAT PERI,{YATAAN
Saya yang bertandatangan dibawah ini:
Menyatakan bahwa dalam penelitian:
"A}{ALISIS KA}IDLTNGA}I MINERAL PRODUK AIR
PADA SISTEM PENGOLAHAN {RMINUM'
Data pada penelitian saya ini tidak mengandung unsur *PLAGIAT" sesuai dengan
PER-MENDIKNA-S No. l7 Tahun 20! 0.
Bila dikemudian hari ada unsur-unsur "PLAGIAT" dalam penelitian ini, saya bersedia
diberikaii sailisi sesuai peratiii-an yang berlaliu. Deiriikiair pcfilyataarr ini saya buat dengan
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: D III Teknik Kimia
: Politeknik Negeri Sriwijaya
Benar telah melakukan penelitian (pemeriksaan sampel) mengenai pengelolaan air minum yang
bekerjasama dengan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas I
Palembang.
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Analisis Kandungan Mineral Produk Air Pada





No Tanggal Uraian Kegiatan Laboratorium Paraf
1. 11 Juni 2019
Persiapan Umpan
Pilot Plant f{rPesriapan alat
2. 12 juni 2019 Test Running alat Pilot Plant q v
J. 13 jud 2019
Running alat wfir*. sampel
produk air minum
Pilot Plant il,
4. 17 Jtmi 2019




5. 18 juni 2019





6. 19 juni 2019
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Pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 telah sepakat untuk melakukan konsultasi bimbingan
Laporan Akhir.
Konsultasi bimbingan sekurang-kurangnya I (satu) kali dalam satu minggu. Pelaksanaan
bimbingan pada setiap hari Rabu dan Jum'at pukul 09.30 WlB, tempat di Politeknik Negeri
Sriwijaya.
Demikianlah kesepakatan ini dibuat dengan penuh kesadaran guna kelancaran penyelesaian
Laporan Akhir.
Pihak Penama,
Palembang, l0 April 2019
Pihak Kedua,
NPM 06 r 630400300
Mengetahui,
Sekretaris J urusan Teknik
Ahmad Zikri, S.T., M.T.
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Dr. Ir. Leila Kalsum,
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Pada hari Rabu tanggal l0 April 2019 telah
Laporan Akhir.
Konsultasi bimbingan sekurang-kurangnya I
bimbingan pada setiap hari Selasa dan Rabu
Sriwijaya.
Demikianlah kesepakatan ini dibuat dengan
Laporan Akhir.
sepakat untuk melakukan konsultasi bimbingan
(satu) kali dalam satu minggu. Pelaksanaan
pukul 09.00 WlB, tempat di Politeknik Negeri




Palembang, l0 April 2019
Pihak Kedua"
Taufiq Jauhari, S.T., M.T.
NrDN 0019037502
Ahmad Zikri, S.T., M.T.
NIP 1 9860807201 2t 2l 003
Mengetahui,
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